

























































































  金光寺蔵目録の 83に、昭和 8年 8月に賢善が書写したものとする。原稿用紙にペン書きされ
たものである。奥書に甲州鶴郡西念寺で書写した旨が記されている。 
⑥市比売金光寺蔵本「二祖大鏡集 自第八巻至十巻 和歌部」 








































（日本文学大系第 19 巻『宗教文学』河出書房、1938・9 
→『筑土鈴寛著作集』第 1 巻、せりか書房、1976・4、55〜64 頁） 
③井上宗雄『中世歌壇史の研究 南北朝期』（明治書院、1965・11、改訂新版 1987・5） 





⑨橘俊道「歌人としての他阿上人」（『新修日本絵巻物全集』第 23 巻、角川書店、1979・9） 
⑩金井清光「一遍・他阿の法語」（『仏教文学講座』第 3 巻、勉誠社、1994・7） 
⑪藤原正義「時宗二祖他阿真教の歌詠集について」（『時宗文化』5、2002・4） 
